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$ SROJiUL YpGHOHP RUV]iJRV YH]HWĘNpS]Ę LQWp]HWH OV YiODV]~W HOp
NHUOW D UHQGV]HUYiOWiVW N|YHWĘ V]DNPDL PHJPpUHWWHWpV pV YHU
VHQ\ VRUiQ PHJ~MtWRWW D NRU N|YHWHOPpQ\HLQHN PHJIHOHOĘ V]DN
PDL pV SHGDJyJLDL NRQFHSFLyYDO pV V]HUYH]HWWHO HOpEH PHJ\H D]
HGGLJLQpO VRNNDO GLIIHUHQFLiOWDEE pV NRQNUpWDEE LJpQ\HNQHN YDJ\
DQ G|F|JĘ V]HNpU WDNWLNiMiW IRO\WDWYD NRFNi]DWPHQWHVHQ KDODG D
UpJL ~WRQ QDJ\ HVpO\W DGYD H]]HO D PLQGHQIpOH YpGHOPL NWWN IRU
PiMiEDQ MHOHQWNH]Ę NRQNXUHQFLiQDN
$ YpGHOPL YH]HWĘNpS]pV QpKiQ\
V]RFLiOSV]LFKROyJLDL SUREOpPiMD
O\DPDW D]RQ UpV]pQpO DONDOPD]]XN
DKRO PiU D J\DNRUODWL SUREOpPiN PHJ
ROGiVD pV D WHYpNHQ\VpJHN EHJ\DNRUOi
VD IRO\LN
:LOKHOP 1LJJHPDQQ D N|YHWNH]ĘN
V]HULQW MHOOHP]L D IHOQĘWW WDQXOyFVRSRU
WRN PXQNiMiW &VRSRUWRNEDQ RO\DQ Wp
PDN|U|NHW LV NL WXGWDN GROJR]QL DPH
O\HNUĘO D UpV]WYHYĘN D]W KLWWpN KRJ\ DU
UyO VHMWHOPN VLQFVHQ $ QHP Q|YHOW WX
GiV tJ\ DNWLYL]iOyGLN VRN UpV]LVPHUHW
iWIRJy WXGiVWHUOHWWp |VV]HJH]ĘGLN D
WDQXOiVEDQ YDOy UpV]YpWHO OHKHWĘYp WH
V]L D Qp]ĘSRQWRN VRNDViJiW pV D] D]RQ
QDOL UHIOH[LyNDW $ FVRSRUW YHV] pV DG
HJ\V]HUUH DEEDQ iOO D NDSDFLWiVD $
FVRSRUW OHKHWĘYp WHV]L D] HJ\pQQHN
KRJ\ WHYpNHQ\ OHJ\HQ $] |QWHYpNHQ\
VpJ D FVHOHNYpV ~WMiQ YDOy WDQXOiV NL
YiOWMD D JRQGRONRGiVQDN D] pU]HOHP
QHN D WiUVDV DONDOPD]NRGiVQDN pV IL
J\HOHPQHN D] DNWLYL]iOyGiViWO
$ IHOQĘWWHN V]DNNpS]pVpEHQ OHKHWĘ
VpJHW OiWXQN D VSRQWiQ FVRSRUWRN DODNt
WiViUD LV KLV]HQ D KDOOJDWyN LVPHUYH
HJ\PiV IHONpV]OWVpJpW V]DNPDL WD
SDV]WDODWiW NpSHVVpJHLW KDMODPRVDN D
WDQXOiVL IHODGDWRNDW OHJLQNiEE HOĘVHJt
WĘ FpOLUiQ\RV V]HUYH]ĘGpV UH ÈOWDOXQN
HGGLJ QHP LVPHUW HOĘQ\HL W LV IHOIHGH]
WN D FVRSRUWPXQNiQDN D] HPOtWHWW
WDQDQ\DJNLSUyEiOy WHYpNHQ\VpJHQ NH
UHV]WO ,WW D FVRSRUWRN D IHODGDWYpJUH
KDMWiVRNUD FVDN UpV]EHQ UHQGHONH]WHN
DOJRULWPXVRNNDO VRN IHODGDWQiO NL NHO
OHWW PXQNiOQL PHJ NHOOHWW ROGDQL WHOMH
VHQ ~M SUREOpPiNDW
(] FVRSRUWEDQ VRNNDO KDWpNRQ\DEE
QDN EL]RQ\XOW PLQWKD HJ\pQLOHJ NHOOHWW
YROQD YpJH]QL $ J\DNRUODWEDQ WDSDV]
WDOKDWWXN D FVRSRUW PLQW V]HUYH]HWL NH
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,QWp]HWQN HJ\LN VDMiWRVViJD KRJ\
 RUV]iJEDQ NL]iUyODJ LWW IRO\LN D SRO
D  YpGHOPL YH]HWĘN V]DNPDL IHONpV]t
JDQ  N 
Ga H $ V]DNPD RNWDWDVDQD PR V]HUWHV 
EHOL NpUGpVHLYHO PiVaRO QHP aRJODONRa
DN PDJiEDQ D] PWH]HWEHQ ,6 UHQGE
Q  
O GG
OV]HUpQ\ PR]JDV WHUH YR W H  D]
YX 
NN OLO\HQ MHOOHJĦ WHYpNHQ\VHJH aH  H VRa
RUEDQ D]pUW PHUW DSROJDQ YHGHOPO
aHONpV]tWpV  D KRQYpGHOPL IHONpV]tWpV
UpV]HNpQW  D NDWRQDL GRNWUtQD iOWDO
YH]pUHOW HJ\VpJHV NLNpS]pVL PyG
V]HUWDQL HOYHN DODSMiQ W|UWpQĘ PHUHY
IHODGDWYpJUHKDMWiV YROW
$ NDWDV]WUyIiN pV D NDWDV]WUyIDYpGH
OHP SV]LFKROyJLDL KDWiVDLQDN WXGDWRV
ILJ\HOHPEHYpWHOH  HOVĘVRUEDQ D SROL
WLNDL GRNWULQiOLV V]HPSRQWRN HOVĘEEVp
JH PLDWW  PLQG D] RNWDWRWW DQ\DJEDQ
PLQG D KDOOJDWyN NLYiODV]WiViEDQ RNWD
WiViEDQ pV QHYHOpVpEHQ HUĘVHQ KiWWpU
EH V]RUXOW
&VRSRUWPXQND PLQW D IHOQĘWWNpS]pV
LQWHQ]tY IRUPiMD
1DS PLQW QDS WDSDV]WDOWDP KRJ\ D
FVRSRUWQDN PLO\HQ QDJ\ WHOMHVtWPpQ\
HOĘQ\H YDQ D] HJ\pQQHO V]HPEHQ D] RN
WDWiVEDQ ,QWp]HWQNQpO H] D V]HUYH]HWL
IRUPD V]LQWH DGMD PDJiW XJ\DQLV D
YDOyViJRV NDWDV]WUyIDKHO\]HWEHQ D IHO
VaiPROiVW D PHQWpVW LUiQ\tWy RSHUDWtY
WRU]V  D FpO N 
 E 
OV]HUX PXQ DPHJRV]WDV R
D"yGyDQ   IĘV FVRSRUWEDQ GROJR
=,N$] RNWDWiV VRUiQ B LJD] KRJ\ WDQ
6HUHPEHQ pV FVDN WpUNpSHN PHOOHWW B
aaNKH$] KDVRQOy FVRSRUWRNDW KR]XQN
 UH FVRSRUWPXQNiW D NpS]pVL IR
:LOKHOP 1

OWNpS]pV  ,JaHPDQQ $ FVRSRUWPXQND PLQW D IHO
F-QHQ\ 7KaaWaQ]OYIRUPiMD $OOGUDJyJLDL V]|YHJJ\ĦM
 RQ<9N-DGy %XGDSHVW 
Ë57$ =(//(, *È%25
LJD]JDWiVL KiWWpU QpONO PHJYDOyVtWKD
Wy (NNRU DGyGRWW D] |WOHW KRJ\ D V]DN
PDL NXWDWyNLGROJR]y PXQNiW DPHO\
QHN OpQ\HJH D KiERU~V IHODGDWRNUyO D
NDWDV]WUyIDKHO\]HWHNUH W|UWpQĘ iWWpUpV
|VV]HNDSFVROMXN D] ~M RNWDWiV WHUYH]pVL
pV ËQyGV]HUWDQL HKUHLQHN NLPXQNiOiVi
YDO YDODPLQLW D SV]LFKROyJLDL WpQ\H]ĘN
HGGLJLQpO WXGDWRVDEE pV NRQNUpWDEE IL
J\HOHPEHYpWHOpYHO
(J\ pYLJ WDUWRWWD V]DNPDL SHGDJy
JLDL pV SV]LFKROyJLDLDQ\DJJ\ĦMWpV PDMG
~J\ G|QW|WWQN KRJ\ D] HJ\HV NDWDV]Wa
UyIDWtSXVRN V]HULQW NLGROJR]RWW RNWDWiV,
EORNNRNNDO PHJLVPHUWHW MN D NRUiEEDQ
QiOXQN YpJ]HWW My NpSHVVpJĦ KDOOJDWy
LQNDW &pOXQN H]]HO KRJ\ V]DNPDL SH
GDJyJLDL pV SV]LFKROyJLDL WpUHQ LQIRa
PiFLyNDW V]HUH]]QN D WDQDQ\DJ NRUQ
JiOiViKR] XJ\DQDNNRU WiMpNR]WDVVXN D
V]DNHPEHUHNHW D SROJiUL YpGHOHP pVD a
NDWDV]WUyIDYpGHOHP LGĘV]HUĦ NpUGpVHO
UĘO (]HN D NXU]XVRN MHOHQOHJ LV IRO\QDN
 LJHQ Et]WDWy NH]GHWL WDSDV=
WDODWRNNDO $ WDQIRO\DPRN LGĘWDUWDPiW
 QDSEDQ KDWiUR]WXN PHJ
,)Ï580
7HNLQWHWWHO D] RUV]iJ ODNRVViJiQDN
EL]WRQViJipUW pU]HWW IHOHOĘVVpJQNUH
~J\ YpOMN KRJ\ D YpGHOPL YH]HWĘN IHO
NpV]tWpVH FVDNLV iOODPL JDUDQFLiW EL]WR
VtWy N|]SRQWL MHOOHJĦ NpS]pV NHUHWHL
N|]|WW YDOyVtWKDWy PHJ $QQiO LV LQ
NiEE tJ\ G|QW|WWQN PHUW D] LQWp]HW
IHQQiOOiVD yWD PRVW HOĘV]|U VLNHUOW
RO\DQ WDQiUL NDUW |VV]HNRYiFVROQL  HO
VĘVRUEDQ D YpGHOPL pV PĦV]DNL iJD]D
WRNQiO EHN|YHWNH]HWW OHpStWpVHNQHN
N|V]|QKHWĘHQ  DPHO\ DONDOPDVQDN
WĦQLN V]DNPDL SHGDJyJLDL pV HPEHUL
V]HPSRQWEyO LVaJ\ LO\HQ PHJOHKHWĘVHQ
QDJ\ YROXPHQĦ pV QHP PLQGHQ WHNLQ
WHWEHQ EL]WRV NLPHQHWHOĦ YiOWR]WDWiVUD
NtVpUOHWUH
$ NtVpUOHWH]Ę WHYpNHQ\VpJHW WRYiEE
LQGRNROWD D] D QpKD LJHQ ERVV]DQWy
WpQ\ LV KRJ\ D]HOĘULHMHO]pVHN V]HULQW D
SROJiUL YpGHOHP pV D NDWDV]WUyIDYpGH
OHP WHOMHV MRJL V]DEiO\R]iVD DPHO\
WDQDQ\DJXQN DODSMiW NpSH]Qp  PpJ
OHJDOiEE HJ\NpW pYHW YiUDW PDJiUD
)HODGDWXO NDSWXN D NDWDV]WUyIDYpGHOHP
RO\DQ PyGV]HUEHOL NpUGpVHLQHN NLPXQ
NiOiViW LV D-"pO\ NO|Q|VHEE MRJL N|]
$ SUREOpPDPHJROGy JRQGRONRGiV Ii]LVDL
$ FVRSRUW G|QWpVH
$ NpS]pV VRUiQ D NDWDV]WUyIDV]LWXi
FLyN HOHP]pVpYHO GH D SV]LFKLNDL IHONp
V]tWpV HOPpOHWL UpV]pQpO LV NLHPHO W MH
OHQWĘVpJĦQHN WDUWRP KRJ\ D G|QWpVHN
KiWWHUpEHQ PLO\HQ V]HUHSH YDQ D YH]H
WĘ N|UO GROJR]y FVRSRUWQDN (GGLJ
KiWWpUEH V]RUXOW H] D NpUGpV PHUW D
V]RYMHW WtSXV~ NDWRQDL GRNWUtQD V]HULQW
LJ D SROJiUL YpGHOHPUH LV D] HJ\
+DOOJDWyLQNQiO HOVĘVRUEDQ D] DWWLWĦG
NRJQLWtY |VV]HWHYĘMpUH WXGXQN KDWQL D
WDQDQ\DJWDUWDORP pUWHOPHV FpORNQDN
PHJIHOHOĘ |VV]HiOOtWiViYDO $ KiERU~V
KHO\]HWHNUH YDOy IHONpV]OpV FVDN 
EDQ MHOHQWNH]LN W~OQ\RPyUpV]W D
NO|QE|]Ę WtSXV~ NDWDV]WUyIDV]LWXiFLyN
iUYt] YHJ\L QXNOHiULV NDWDV]WUyID
VWE V]HULQW FVRSRUWRVtWRWW LQWHJUiOW
EORNNRN NRQNUpW KHO\]HWHW V]LPXOiOy
J\DNRUODWL IRJODONR]iVRN V]HULQW IRO\LN
D] RNWDWiV
$ V]DNPD LUiQWL DWWLWĦG pU]HOPL
|VV]HWHYĘMpUH LV SUyEiOXQN KDWQL D N
O|QE|]Ę PHJW|UWpQW NDWDV]WUyIDHVHWHN
YLGHRILOPHQ W|UWpQĘ EHPXWDWiViYDO
H]HN PHJEHV]pOpVpYHO D] HON|YHWHWW KL
EiN HOHP]pVpYHO '|QWĘ V]HUHS KiUXO
D] ~J\QHYH]HWW RV]WiO\WDQtWyNUD DNLN
HJ\HJ\ FVRSRUW YH]HWĘL JD]GiL OHJ
MREE pUWHOHPEHQ YHWW EL]DOPDVDL OHQQp
QHN ĘN WDUWDQiN D] yUiN W~OQ\RPy Up
V]pW D OHJMREE NpSHVVpJĦ WDQiURN N|
]O WHUYH]]N PHJEt]iVXNDW
$ WDQIRO\DPDLQN YpJHQWHUPp
V]HWHVHQ PHJIHOHOĘ NpSHVtWpVVHO UHQ
GHONH]Ę SV]LFKROyJXV IHONpUpVpYHO 
OHPpUMN KRJ\ D V]DNPD LUiQWL DWWLWĦG
EHIRO\iVROiViUD WHWW HUĘIHV]tWpVHLQN PL
O\HQ HUHGPpQQ\HO MiUWDN
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QHLWiV NRFNi]DWiWyO pV D YiUDWODQ
VSRQWD  N O O
 
WHNWĘO PHJOHSHWHVH WR YD R /H KHO\]H 
HOHP NRQ]HUYiOWD
$ V]RFLiOLV DWWLWttG
O IRQWRV WpQ\H]ĘQHN WDUWRP KRJ\JHQ  

 HQ D KDOOJDWyLQN WDSDV]WDODW UHYHQ
PO \   
G  N

=ĘG|WW PHQWDO,V HV O HJ, HV]HQV]HUYH  
OpWL iOODSRWD 0iU UHJHEEHa IHOYaWR
G|WW D NpUGpV KRJ\ KDOOJDWRPNQDO D
IHOYpWHOL EHV]pOJHWpV HOĘWWL PDMG D WDQ
IRO\DP HOYpJ]pVpW N|YHWĘ DWWLWĦGPpUpV
KDV]QRV LQIRUPiFLyNNDO V]ROJiOKDWQD
ËJ\ NL OHKHWQH V]ĦUQL D]RNDW DNLN HOHYH
RO\DQ QHJDWtY KR]]iiOOiVVDO pV HONpS]H
OpVVHO M|QQHN KR]]iQN DPHO\ OHKHWHW
OHQQp YDJ\ LJHQ QHKp]]p WHV]L HUHGPp
Q\HV NLNpS]pVNHW
$ ODNRVViJ N|UpEHQ D SROJiUL YpGH
OHPUĘO D] HOP~OW LGĘV]DNEDQ QpKiQ\ WH
NLQWHWEHQ QHJDWtY DWWLWĦG DODNXOW NL eU
WHOPL WpUHQ IĘOHJ D]]DO KRJ\ D] DWRP
KiERU~ HOOHQL HUHGPpQ\HV YpGHNH]pV
UĘO SUyEiOWD PHJJ\Ę]QL D] HPEHUHNHW
SHUV]H VLNHUWHOHQO eU]HOPL WpUHQ D]
]DO KRJ\ D KLYDWDORV LGHROyJLiQDN PHJ
IHOHOĘHQ D W|EEVpJ V]iPiUD HOIRJDGKD
WDWODQ LQGRNRNNDO YROW NpQ\WHOHQ PD
J\DUi]QL D W|PHJSXV]WtWy IHJ\YHUHN OpW
MRJRVXOWViJiW D KDV]QiODWXNUD YDOy IHO
NpV]OpV V]NVpJHVVpJpW $ YLVHONHGpV
WHUpQ D]]DO KRJ\ D ODNRVViJ W|PHJHL
D] ]HPL GROJR]yN UpV]pUH N|WHOH]ĘHQ
HOĘtUW NLNpS]pVHN IRJODONR]iVRN OHYH
]HWĘL HVHWHQNpQW PLQG V]DNPDL PLQG
SHGDJyJLDL V]HPSRQWEyO IHONpV]OHWOHQ
HaEHUHN YROWDN tJ\ DNLNpS]pVEHQ
UHV]W YHYĘ V]HPpO\HN N|]O QpKiQ\DQ




pV D PHQWĘPXQNiNDW LUiQ\tWy YH]HWĘ
SDUDQFVQRN WHYpNHQ\VpJH N|]|WW
7iEOi]DW
$ YDOyViJRV NDWDV]WUyIDV]LWXiFLy RO\
PpUWpNEHQ YiUDWODQ pV ERQ\ROXOW OHKHW
KRJ\ D G|QWpVW KR]yQDN  ILJ\HOHPEH
YpYH D VWUHVV]KDWiVRNDW LV  QDJ\PpU
WpNEHQ NRUOiWR]RWWDN D OHKHWĘVpJHL
eSSHQ H]pUW WDQWHUPL N|UOPpQ\HN N|
]|WW YDJ\ J\DNRUOySiO\iQ PHJIHOHOĘHQ
NL NHOO KDV]QiOQL D FVRSRUWPXQND  LV
PHUW YDJ\ UHMWHWW SV]LFKLNDL  OHKHWĘ
VpJHLW PiU LWW YiUDWODQ ERQ\ROXOW KHOW
]HWHN HJpV] VRUiW iOOtWKDWMXN KDOOJDWR
LQN HOp
(GGLJ  D JD]GDJ LURGaORP pV D
PyGV]HUHN VRNIpOHVpJH HOOHQpUH  NH
YpVEp KDV]QiOWXN NL D FVRSRUWGLQDPLNi
EDQ UHMOĘ OHKHWĘVpJHNHW +LYDWNR]WXQN
D GRNWULQiEyO DGyGy N|W|WWVpJHNUH D
PHUHYHQ V]DEiO\R]RWW NLNpS]pVWHUYH
]pVUH GH D] LJD]ViJ D] KRJ\ D KDJ\R






















$ YDOyViJ IHOWiUiVD pV
PHJKDWiUR]iVD
 :LQFHQW\ 2NRQ $ SUREOpPDPHJROGy WDQtWiV HO
PpOHWpQHN Yi]ODWD $QGUDJyJLDL V]|YHJJ\ĦMWHPpQ\
7DQN|Q\YNLDGy %XGDSHVW 
UHW pV D SUREOpPDPHJROGy WDQtWiV PLQW
RNWDWiVL HOPpOHW LUiQ\]DW WDOiONR]iVi
QDN LJHQ KDV]QRV YROWiW $ WDQDQ\DJ
QDN H] D UpV]H D PHQWĘPXQNiN YH]HWp
VH HJ\pENpQW LV LQNiEE GLYHUJHQV MHOOH
JĦ SUREOpPD WHKiW QHP OpWH]LN HOYEHQ
VHP FVDNLV HJ\ W|NpOHWHV PHJROGiV
$ KHXULV]WLNXV JRQGRONRGiVUD Wi
PDV]NRGy SUREOpPDPHJROGy WDQXOiVRQ
D WDQXOiVQDN D]W D IDMWiMiW pUWMN DPHO\
J\DNRUODWL pV HOPpOHWL SUREOpPiNQDN D
WDQXOy iOWDO W|UWpQĘ pV W|EEpNHYpVEp
|QWHYpNHQ\ PHJROGiViW YHV]L DODSXO 
+DOOJDWyLQN HJ\ IHOWpWHOH]HWW NDWDV]W
UyIDV]LWXiFLyEDQ G|QWpVHLNpUW IHOHOĘV
YH]HWĘN OHV]QHN +RJ\ WHYpNHQ\VpJN
OpQ\HJH LQNiEE KHXULV]WLNXV PLQW DOJR
ULWPXVRV EL]RQ\tWMD D N|YHWNH]Ę SiU
KX]DP D SUREOpPDPHJROGy JRQGRONR
GiV Ii]LVDLQDN 'HZH\IpOH pUWHOPH]pVH
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JLiW GH LJD]iQ V]HPEHQp]QL D SUREOp
PiYDO  WHUPpV]HWHVHQ GRNWULQiOLV pV
SROLWLNDL PHJJRQGROiVEyO  KLYDWDOR
VDQ QHP OHKHWHWW
$ V]DNHPEHUHN HOĘWW PpJ D NDWRQiN
HOĘWW LV WHOMHVHQ Q\LOYiQYDOy YROW KRJ\
 HJ\ WRWiOLV DWRPKiERU~W IHOWpWHOH]YH
 D IHJ\YHUHNQHN PpJ D IL]LNDL KDWiVD
HOOHQ VHP OHKHW KDWiVRVDQ YpGHNH]QL
KRJ\DQ OHKHWQH D WHOMHVHQ EHOiWKDWDWODQ
N|YHWNH]PpQ\HNNHO MiUy SV]LFKLNDL KD
WiVRN HOOHQ (]pUW D]WiQ D WpPiYDO IRJ
ODONR]y  PHJOHKHWĘVHQ V]HJpQ\HV 
KD]DL LURGDORPEDQ FVXSiQ D SUREOpPiN
>HOYHWpVpYHO pV iOWDOiQRVViJRNNDO WDOiO
NR]KDWXQN NLYpYH D N|]HOP~OWEDQ
PHJMHOHQW QpKiQ\ PĦYHW
$]W WHUYH]]N KRJ\ SROJiUL YpGHOPL
V]DNWDQIRO\DPDLQNRQ IĘ WDQWiUJ\NpQW
IRJ V]HUHSHOQL D NDWDV]WUyIDSV]LFKROy
JLD H]HQ EHOO PHJLVPHUNHGQpQHN D
KDOOJDWyN D V]NVpJHV V]HPpO\LVpJSV]L
FKROyJLDL pV V]RFLiOSV]LFKROyJLDL DOD
SRNNDO PDMG D PHJHOĘ]pVEHQ pV D
PHQWĘPXQNiN YH]HWpVpEHQ QpONO|]
KHWHWOHQ VSHFLiOLV SV]LFKROyJLDL LVPHUH
WHNNHO $ SUREOpPD H]]HO NDSFVRODWEDQ
D] KRJ\ D UHQGHONH]pVUH iOOy LURGDORP
W~OQ\RPy UpV]H SV]LFKROyJLDL YDJ\ SV]L
FKLiWULDL Qp]ĘSRQW~ YDJ\ HVHWOHtUiVRN
DODSMiQ WiUJ\DOMD D WpPiW pV D YiUKDWy
DQ EHN|YWhH]Ę UHDNFLyNDW
'U 0DJ\DU ,VWYiQ tJ\ ËU HUUĘO D NpU
GpVUĘO 9HV]pO\KHO\]HWEHQ SO PLQGHQ
NL IpO V]RURQJ GH OHN]GL H]HNHW D Ny
URV LUiQ\ED W|UHNYĘ SV]LFKpV MHOHQVpJH
NHW 3DWKROyJLiV HVHWEHQ D NyURV IXQN
FLyN NLDODNXOiVD LGĘEHQ HOQ\~OLN
KRVV]DEE LGHLJ WDUW LQWHQ]LWiVD IRNR
]RWWDEE PpO\VpJH NLIHMH]HWWHEE pV NO
VĘ VHJtWVpJ QpONO FVDN ULWNiQ ROGyGLN
  Q\tWiVUD VSHFLiOLV DGRWWVi

UD H6 ,UD 
WDV  QGHONH]Ę YpGHOP, YH]HWR
NNDO ,6 UH
JR  O WH DOi KHO\H]LN (J\LN OHJIRQ
,HOXJ\HH 
OO
 O O GDWD OHQQH HJ\ O \HQ YH]HWR
WRVDEE OH D  K O
   
K PHJEt]KDWy 36=,&R RJODO HVQHN RJ\    O

O iJL YL]VJiODWRN VHJOWVHJHYH
DOND PDVV  N
N
 
O ]D D]RNDW D V]HPpO\HNHW D O UH
NOYD DVV O 
  
 O
 K O\]HWEHQ QDJ\ YD RV],OOXVHJJHYHV] H
V]iPtWKDW    
$ NDWDV]WUyIDV]OWXDFOR HOVR W,V]WD]DW
ODQ LGĘV]DNiEDQ PLQGHQNpSSHQ D]Ha
PpO\L YH]HWpV pV G|QWpV DFpOV]HUX
V]H N

NpVĘEE DPHQWpV PHJWHUYH]HVHQH HV
YpJUHKDMWiViQDN LGĘV]DNiEDQ D V]N
VpJHV V]DNYpOHPpQ\HN pV WDQiFVRN
DGiViYDO VSHFLiOLV DGRWWViJJDO UHQGHO
NH]Ę V]HPpO\HNEĘO |VV]HYiORJDWRWW
W|U]V WHDP VHJtWKHWL D YH]HWĘW D G|Q
WpVH YDJ\ D N|]|V G|QWpV PHJKR]DWD
OiEDQ /HJDOiEE LO\HQ IRQWRV NpUGpV
KRJ\ D YH]HWĘN D NDWDV]WUyIiN EDOHVH
WHN PHJHOĘ]pVH pUGHNpEHQ IRNR]RWWDQ
V]iPROMDQDN D G|QWpVHOĘNpV]tWĘ FVR
SRUWRN PXQNiMiQiO D FVRSRUWOpJN|U iO
WDO LQGXNiOW LQIRUPiOLV FpORN OpWUHM|WWp




$]RNWDWiVL NLNpS]pVL WHPDWLNiN QH
PLJHQ IRJODONR]QDN D NDWDV]WUyIDSV]L
FKROyJLiYDO $ WHPDWLNXV EHVRUROiVQiO
LV QHKH]HQ WDOiOWD KHO\pW D WpPD V]HUH
aHaWD YH]HWpVHOPpOHWEHQ D W|PHJSXV]




 UH DWDVDQD  VRW D SR ,WL DL
R WDWDV"DQ LV $ KDGVHUHJEHQ HUN|O





Ea,3V]OFKLNDL iOODSRW WpPDN|UEH SUyDOWiN O HUR WHWP D NDWDV]WUyIDSV]LFKROy
9L]VJiODWUD pUGHPHV WHUOHW D &6
SRUWG|QWpVHN KDWiVD D NDWDV]WUyID E*
N|YHWNH]pVH XWiQ D PHQWĘ PHQWHVtaa
WHYpNHQ\VpJEHQ $] HGGLJ KRPRJpa




   HJO X]R-D YH]HUHOWH D IRNR]RWW VWUHVV]K
WiVRN KiWWpUEH V]RUtWMiN D NRQIRUa
PHJQ\LOYiQXOiVRNDW $ NpUGpV SHUV]H
D] KRJ\ PHQQ\LUH KR]]D HOĘ D FVRSRU
WDJRNEyO D IpOHOHP D V]RURQJiV D] LJD]L
pQW PL OHV] H]HN XWiQ HEEĘO D FVRSRUWB
EyO WiPRJDWQL YDJ\ KiWUiLWDWQL IRJMiNH
D YH]HWĘW
ÒJ\ WĦQLN KRJ\  OHJDOiEELV D ND
WDV]WUyID HOVĘ OHJNULWLNXVDEE LGĘV]DNi
EDQ D KHO\]HW WLV]Wi]iViLJ  D YH]HWĘ
MREE KD QHP V]iPtW pUGHPEHQ D EpNpV
KpWN|]QDSRNRQ YDJ\ D J\DNRUODWRNRQ
HJ\pENpQW NLYiOyDQ IXQFLRQiOy W|U]Vp
UH ,VPHUW WpQ\ D NDWDV]WUyIDSV]LFKROy
JLiEDQ pV SV]LFKLiWULiEDQ KRJ\ D V]H
PpO\HNQpO LO\HQ YiOViJKHO\]HWEHQ pOHW
YHV]pO\EHQ D WQHWHN pV NyUNpSHN PL
O\HQ V]pOHV VNiOiMiYDO WDOiONR]KDWXQN
0LpUW OHQQpQHN H]HN DOyO NLYpWHOHN D
YH]HWĘN pV D YiOViJ W|U]VpEH EHRV]WRWW
V]HPpO\HN" (] D NpUGpV PpJ D KDGVH
UHJEHQ YDJ\ D UHQGĘUVpJQpO LV SUREOp
PD OHKHW DQQHN HOOHQpUH KRJ\ RWW PiU
HJ\IDMWD DONDOPDVViJL SV]LFKLNDL V]ĦUpV
LV W|UWpQLN D IHOYpWHOQpO pV NpVĘEE LV
(J\ YHV]pO\HV YHJ\L ]HPQpO YDJ\
DWRPUHDNWRUQiO YLV]RQW PD PpJ QHP
QDJ\RQ YHV]LN ILJ\HOHPEH D YH]HWĘN
LO\HQ LUiQ\~ DONDOPDVViJiW %t]WDWyDN
D]RN D NH]GHPpQ\H]pVHN PHO\HN 
IĘOHJ D YHV]pO\HV ]HPHNQpO B D=
HJ\HV YpGHOPL WHUOHWHNHW SROJiUL Yp
GHOPHW WĦ] pV PXQNDYpGHOPHW N|U
Q\H]HWYpGHOPHW pV D] ]HPL UHQGpV]H
WHW HJ\ LO\HQ MHOOHJJĦ IHODGDWYpJUHKDM
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V]HPpO\L SDUDQFVQRNL YH]HWpV pV IHOH
OĘVVpJ WHOMHVHQ HJ\VtN~ pV PHUHY pUWHO
PH]pVH YROW D MHOOHP]Ę 0D PpJ D N
O|QE|]Ę NRFNi]DWHOHP]pVHNQpO QHP iO
WDOiQRV KRJ\ D V]RFLiOSV]LFKROyJLDL NX
WDWiVRN HUHGPpQ\HLW LV ILJ\HOHPEH YHQ
QpN D YHV]pO\KHO\]HWHN NLDODNXOiViQDN
PHJtWpOpVpEHQ
$ FLYLOL]iFLyV NDWDV]WUyIiN MHOHQWĘV
UpV]H YDODPLO\HQ  NH]GHWEHQ PpJ OR
NiOLV pV NLVHEE MHOHQWĘVpJĦ  EDOHVHW
EĘO YDJ\ N|UQ\H]HWV]HQQ\H]pVEĘO LQGXO
NL $PHQQ\LEHQ HPEHUL KLED D] RN D]
VRNV]RU QHP RO\DQ HJ\V]HUĦ KRJ\ YDOD
NL QHP ]iUWD HO D FVDSRW YDJ\ DNiU
PLO\HQ PyGRQ PHJV]HJWH D WHFKQROy
JLDL IHJ\HOPHW 3HUV]H D OHJW|EE HVHW
EHQ D EĦQEDN NHUHVpVH pV PHJWDOiOi
VD XWiQ PHJiOO D] RNRN IHOIHGpVH PHUW
D V]iODN OHJW|EEV]|U IHOIHOp D YH]HWĘN
K|] pV N|UQ\H]HWNK|] YH]HWQHN
(]HNQHN SHGLJ NpQ\HOPHV pV PLQGLJ
HOĘ NDSKDWy PDJ\DUi]DW LQGRN D IDWiOLV
YpOHWOHQ YDJ\ D IHJ\HOPH]HWOHQ IHOHOĘW
OHQ GROJR]y
+DOOJDWyLQNQiO V]HUHWQpQN WXGDWRVt
WDQL KRJ\ VRN HVHWEHQ D ILJ\HOPH]WHWĘ
MHOHN HJpV] VRUD XWDO DUUD KRJ\ D ND
WDV]WUyID HOĘEE YDJ\ XWyEE EH IRJ N|
YHWNH]QL GH D YH]HWpVEHQ D VpUWKHWHW
OHQVpJ LOO~]LyMD KDOOJDWiV  HJ\HWpU
WpV D] HOOHQIHOHN V]WHUHRWtS PHJtWpOp
VH pV PpJ VRN PiV NRJQLWtY YpGHNH]pVL
UHIOH[ KHO\WHOHQ LUiQ\ED WHUHOL D FVR
SRUW G|QWpVpW (]HNHW D OHJW|EEV]|U
QHP WXGDWRV KDWiVRNDW PLQLPDOL]iOQL
OHKHW PDJDVIRN~ V]HUYH]HWWVpJJHO D
G|QWpVL MRJRN pV KDWiVN|U|N SUHFt] HO
NO|QtWpVpYHO D WXGRPiQ\RV LJpQ\Ħ YH
V]pO\ pV NRaNi]DWHOHP]pVVHO
a
$ OHJQDJ\REE YLVV]KDQJRW D] D ODLNXV pV WpYHV YpOHPpQ\ NHOWL
KRJ\ D N|]OHNHGpVL EDOHVHWHN V]iPiQDN LMHV]WĘ PpUHWĦ Q|YH
NHGpVpW D Q\XJDWL WtSXV~ V]HPpO\JpSNRFVLN URKDPRV WHPĦ HO
WHUMHGpVH RNR]]D
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WDQL D] HJ\UH Q|YHNYĘ HOYiUiVRNNDO pV
QHP XWROVyVRUEDQ  IĘOHJ D V]RFLDOLV
WD RUV]iJRN HJ\PiV N|]|WWL NRQYHUWLEL
OLV YDOXWiEDQ W|UWpQĘ HOV]iPROiViQDN
EHYH]HWpVH XWiQ  D] iUXN LV NH]GHWW
LUUHiOLVVi YiOQL
$ Q\XJDWL WtSXV~ V]HPpO\JpSNRFVLN
EHKR]DWDOD LO\HQ J\RUV WHPĦ Q|YHNH
GpVpQHN PpJ D V]RFLDOLVWD PiUNiM~ Wt
SXV~ DXWyN MHOHQWĘV PpUWpNĦ iUFV|N
NHQWpVH pV D YiPV]DEiO\RN GUDV]WLNXV
PHJYiOWR]WDWiVD È)$ EHYH]HWpVH Q|
YHNYĘ YiPWDULIiN KDW pYQpO LGĘVHEE
DXWyNQiO EQWHWĘYiP VHP YHWHWW LJD
]iQ JiWDW &V|NNHQW XJ\DQ  KLV] ?
YiPWDULIiN HPHOpVH HOĘWWL KHWHNEHQ
FVDN D PDJiQLPSRUWEDQ EHKR]RWW JpS
NRFVLN QDSL V]iPD PHJKDODGWD D 0HU
NXU QDSL iWDGiVL iWODJiW  GH D WHQ
GHQFLD QHP YiOWR]RWW
eUYHN HOOHQpUYHN
( IRO\DPDWQDN SHUV]H YDQQDN  pV
PRVW FVDN V]ĦNHEE pUWHOHPEHQ D
N|]OHNHGpVVHO NDSFVRODWRV WpPiNUyO
HMWQN V]yW  My pV KiWUiQ\RV
KDWiVDL
1\XJDWL WtSXV~ V]HPpO\JpSNRFVL N
EDOHVHWHL KD]iQNEDQ
$] XWyEEL NpWKiURP pYEHQ XJUiV
V]HUĦHQ PHJQĘWW KD]iQNEDQ D Q\XJDWL
WtSXV~ JpSNRFVLN V]iPD 0tJ D]
DV pYHN HOVĘ IHOpEHQ ULWNDViJ
V]iPED PHQWHN H]HN D] DXWyN D] XW
FiQ PHJIRUGXOWDN XWiQXN PRVWDQUD
PiU WHOMHVHQ PLQGHQQDSL PHJV]RNRWW
OiWYiQ\ OHWW EHOĘON +RJ\ PL LGp]WH
HOĘ H]W D KLUWHOHQ Q|YHNHGpVW" (QQHN
W|EE RND LV YDQ 3pOGiXO
 WiUVDGDOPL pOHWQN GHPRNUDWL]i
OyGiViQDN HJ\UH QDJ\REE PpUWpNĦ IHO
J\RUVXOiVD EDQ YLOiJ~WOHYHOHW
NDSWXQN pV pYHQWH DNiU W|EEV]|U LV
XWD]KDWWXQN D Q\XJDWL RUV]iJRNED
aJ\UH W|EE RUV]iJ V]QWHWWH PHJ YH
OXQN V]HPEHQ D Yt]XPNpQ\V]HUW
 D] HO|UHJHGHWW HODYXOW JpSNRFVL
SDUNXQN IHOIULVVtWpVH pUGHNpEHQ -
HOHQW1 
RV YDPNHGYH]PpQ\HN OpSWHN pOHWEH
HOHLQWH
  V]RFLDOLVWD RUV]iJRNEyO V]iUPD
]D JHSNRFVLXWiQSyWOiV HOpJJp NRUOi
WR]RWW ,W  K YR JRQGROMXQN FVDN DUUD
NRJ\HaHNHW NHOOHWW YiUQL HJ\HJ\ JpS
Naa,
aXWDWDOiVUD 0ĦV]DNL pV HV]WpWL
, V=,QYRQDOXNVHP WXGRWW OpSpVW WDU
NRQNUpW PHJROGiVRNUD MDYDVODWRW .p
PpQF]\ ,YiQ O2UD EHFVOL D ODNRV
ViJQDN D]W D UpV]pW DPHO\ D W|PHJND
WDV]WUyIiN VRUiQ SV]LFKLNDL V]HPS2QW
EyO RO\DQ V]LQWHQ NiURVRGLN KRJ\ V]DN
RUYRVL NH]HOpVUH V]RUXO
gVV]HIRJODOiVNpQW PHJiOODStWKDWy
KRJ\ DPL LJD]iQ KLiQ\]LN D] D NDWDV]Wa
UyIDYpGHOHP pV D] H]]HO NDSFVRODWRV
SV]LFKROyJLDL SV]LFKLiWULDL IHODGDWRN
|VV]HKDQJROiVD 9DQQDN SV]LFKROyJX
VRN DNLN NXWDWMiN H]HNHW D NpUGpVHNHW 
GH HGGLJ VHP D SROJiUL YpGHOHP VHP D
PDJ\DU KRQYpGVpJ LOOHWYH D %HOJ\
PLQLV]WpULXP YDODPHO\LN V]HUYH YDJ\
LQWp]PpQ\H QHP LUiQ\tWRWWD ILJ\HLPpWD
V]NVpJHV PpUWpNEHQ HUUH D IRQWRV Wp
PDN|UUH
 , =(//(O *È%25





PH HW  -HUPHV]HWHVHQ QHP PHJ HU
GĘMHOH]YH D] HOĘ]ĘHNEHQ LGp]HWW V]DN
WHNLQWpO\ YpOHPpQ\pQHN KLWHOHVVpJpW D
SV]LFKLiWHU Qp]ĘSRQW MiQDN HJ\ROGDO~
ViJD NLWĦQLN EHOĘOH PHO\ V]HULQW DNL
QHP NpSHV YpV]KHO\]HWEHQ U|YLG LGĘQ
EHOO |VV]HNDSQL PDJiW pV XUDONRGQL
SV]LFKLNDL IXQNFLyLQ D] EHWHJ
3V]LFKROyJLDL PXQNiN NtVpUOHWHN pV
HVHWWDQXOPiQ\RN DODSMiQ YL]VJiOMiN pV
UHQGV]HUH]LN D YiUKDWy SUREOpPiNDW
GH D OHJULWNiEE HVHWEHQ  D KD]DL NL
YpWHO GU .pPpQF]\ ,YiQ  DGQDN

 'U 0DJ\DU ,VWYiQ 3V]LFKRQHXUROyJLDL SUREOp
PiN W|PHJVpUOpVHNNRU +RQYpG 2UYRV  pYL 
V]iP
 'U .pPpQF]\ ,YiQ 7yPHJNDWDV]WUyIiN SV]LFKR
OyJLDL KDWiVDL =UtQ\L .LDGy  %XGDSHVW
